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Decreto de 27 de febrero de 1957 por el que se asciende
al empleo de Almirante al Vicealmirante D. Javier Men
dizábal y Gortázar.—Página 336.
Otro de 27 de febrero rde 1957 por el que se nombra Co
mandante General de la Flota al Vicellmirante D. San
tiago Antón Rozas.—Página 336.
Otro de 27 de febrero de 1957 por el que se asciende al
empleo de Vicealmirante al Contralmirante D. José Gar
cía de Lomas. y Barrachina.—Página 336.
Otro de 27 de febrero de 1957 por el que se asciende al
empleo de Contralmirante al Capitán de Navío D. Luis
Carrero Blanco.—Página 336.
Otro de 27 de 'febrero de 1957 por el que se asciende al
empleo de Contralmirante al Capitán de Navío D. Al




Haberes pasivos.—Orden de 27 de febrero de 1957 por la
que se dispone la aplicación de , los beneficios que con
ceden las disposiciones que se citan al Teniente Coronel
de Intendencia D. Manuel López Guarch.—Página 337.
RESERVA NAVAL
Retiros.—Orden de 27 de febrero de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Teniente de
Máquinas, R. N., don Manuel Gómez' Facio.—Página 337.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 27 de febrero de 1957 por la
que se convoca a examen-concurso para cubrir una plaza
de Encargado ( Portero-Cartero) para la Capitanía Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena.—Pá
gina 337.
Bajas.—Orden de 27 de febreró de 1957 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Obrero de segunda
(Conductor) Francisco Gutiérrez Sánchez.—Página 337.
ORDENES DE. OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 23 de febrero de 1957 por la que se dispone la
admisión de las peticiones de Ayuda Familiar presentadas
con posterioridad al 15 de diciembre de 1956 y se con
cede un plazo de ocho días para formalización de decla
raciones.—Páginas 337 y 338.
SECRETARIA GENERAL DEL MOVIMIENTO
Orden de 21 de febrero' de 1957 por la que se dictan normas
para la ejecución del Decreto de 14 de febrero de 1957
relativo a la celebración, oficial de las -"Ferias del Mar
Páginas 338 y 339.
EDICTOS
REQUISITORIAS
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1:Dcp•nrros
Ministerio de Marina
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos loS requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad del día veintisiete del mes en curso, al
Vicealmirante D. .javier Mendizábal y Gortázar, quedando a las órdenes del Ministro de Marina en ex
pectación de nuevo destino, una vez relevado del cargo que actualmente desempeña.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid. a veintisiete de febrero de mil novecientos
cincuenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
• El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Comandante General de la Flota al Vicealmirante D. Santiago Antón Rozáis,
que cesa en el cargo de Almirante Secretario General y jefe de la Jurisdicción Central de Marina.
Así lo dispongp por el presente Decreto dado en Madrid a veintlisiete de febrero de mil novecientos
cincuenta y siete:
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cu-atro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad del día veintisiete del mes en curso, al
>Contralmirante D. José García de Lomas y Barrachina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete ¿le febrero de mil novecientos-)
cincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELIPE ABARZUZA Y OLIVA
•
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante en el empleo, y una\vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros, 1
Vengo en ascender al empleo de Contralmirante, con antigüedad del día veintisiete del mes en curso,
- al Capitán de Navío D. Luis Carrero Blanco, continuando en su actual destino de "al servicio de otros
Ministerios".
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de febrero de mil novecientos
cincuenta y. siete.
El Ministro de Mari<na,
FÉLIPE ABARZUZA Y OLIVA
FRANCISCO FRANCO
•
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de cuatro de
mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación
del Consejo de Ministros,
■■■■•
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Vengo en ascender ai empleo de /Contralmirante, con antigüedad de veintisiete del
mes en curso, al
Capitán de Navío D. Alfonso Colomina Boti.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete
de febrero de mil novecientos
cincuenta y siete.
El Ministro de Marina,
FELTPE ABARZUZA Y OLIVA
OIR,ID1\1"308
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Haberes pasivos.—En virtud de lo dispuesto en
la Orden Ministerial de 8 de noviembre de 1954
(D. O. núm. 257), y de conformidad con lo infor
mado por la Asesoría General de este
• Ministerio y
lo propuesto por el Servicio de Personal, se dispone
la aplicación de los beneficios que concede el De
creto de 30 de enero de 1953 (D. O. núm. 35) al
Teniente Coronel de Intendencia D. Manuel Ló
pez Guarch, como comprendido en el Apartado A)
del mismo, en relación con lo dispuesto en la Ley de
19 de diciembre de 1951 (D. O: núm. 291) y Orden
Ministerial de Hacienda de 20 de febrero de 1952
(D. O. núm. 48), y de conformidad con lo determi
nado en la regla 4.a. de la Orden Ministerial de 5 de
abril de 1952 (D. O. núm. 81).







Retiros.—Por cumplir la edad reglamentaria en
27 de marzo próximo'el Teniente de Máquina, R. N.,
don Manuel Gómez Facio,'se dispone pase a la situa
ción de "retirado" en la indicada fecha, quedando
pendiente ,de la clasificación del haber pasivo que
por sus años de servicio pueda corresponderle.
Madrid, 27 de febrero de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe del Servicio de
Personal y Generales Inspector del Cuerpo de
Máquinas, y jefes Superior de Contabilidad, y del -
Servicio de Máquinas.
o
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Encargado (Portero- Car
tero) para la Capitanía General del Departamento
Marítimo de Cartagena.
FRANCISCO FRANCO
Este examen-concurso se ajustará a las normas si
(irvientes :
1•a Podrán tomar parte en el mismo .los Obreros
de primera de la Maestranza de la Armada que cuen
ten con dos arios de antigüedad en su empleo.
2•a El plazo de . admisión de instancias será de
treinta días, a partir de la publicación de esta Orden
Ministerial en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
v, de diez días, para que la Jefatura Superior de la
\Maestranza del Departamento Marítimo de Cartagena
las eleve al Servicio de Personal, por el conducto re
. glamentario, siendo rechazadas las que se reciban
fuera de los plazos señalados.
3•a „ Dichas instancias deberán ser suscritas de
puño y letra de los interesados y dirigidas a la Jefa
tura Superior de la Maestranza citada.
- 4.a Al elevar las solicitudes, la Superior Autori
dad del Departamento propondrá el Tribunal que ha.
de juzgar a los concursantes, ,e1 cual deberá consti
tuirse conforme se dispone en el artículo 21 del Re
glamento de la Maestranza para su aprobación por
Orden Ministerial.
Madrid, 27 de febrero de 1957.
\
• ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Superior de Con
. tabilidad.
Bajas.—A propuesta de la junta Permanente del
Ctierpo de Suboficiales, se dispone que el Obrero de
seglunda de la Maestranza de la Armada (Conduc
tor) Francisco Gutiérrez Sánchez cense baja en la
Armada por aplicación del artículo 140 del vigente
Reglamento de la Maestranza, quedando en la situa
ción militar que por su edad pueda corresponderle.
Madrid, 27 de febrero de 1957.
ABARZUZA
EXCMOS . Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de .Personal y General Tefe Su
perior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Ilmo. Sres. : Diversos funcionarios no han formu
lado sus declaraciones de Ayuda Familiar en los pla
zos previstos en la Ley de 15 de julio de 1954 y Or
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den de esta Presidencia de 17 de agosto siguiente.
El perjuicio que ello les supone es grande por cuan
_
to dejarán de percibir dicha Ayuda durante todo el
año 1957, y teniendo en cuenta que, en muchos casos,
la infracción en que han incurrido viene determinada
por el alejamiento de los lugares en que ocupan susdestinos,
Esta Presidencia ha tenido a bien disponer :Primero.—Las Comisiones de Ayuda Familiar ad
mitirán a trámites las peticiones de Ayuda derivadas
de declaraciones juradas presentadas con posteriori
dad al 15 de diciembre de 1956 SY antes de publicada
esta Orden.
Al mismo tiempo concederán un plazo de ocho días
naturales para que cuantos funcionarios no lo hubie
sen hecho a su debido tienipo formulen la declaración
correspondiente a su situación familiar en 1 de di
ciembre de 1956.
Segundo.—Las Comisiones de Ayuda Familiar
anunciarán inexcusablemente todos los arios la aper
tura del plazo de presentación de las declaraciones
de Ayuda correspondientes al período anual siguien
te, siendo responsables los Secretarios de las mismas
del incuMplimiento de esta obligación.
Tercero.—Cualquier petición que, en lo sucesivo, se
formule en solicitud de ampliación de plazo para la
presentación de declaraciones de Ayuda Familiar se
devolverá a los interesados p-or la oficina receptora,
sin darle posterior curso.
Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos
consiguientes.
Dios guarde a VV. II. muchos arios.
Madrid, 23 de febrero de 1957.
CARRERO
Timos. Sres. Subsecretarios de los Ministerios Ci
,
viles.
(Del B O. del Estado núm. 59, pág. 1.275.)
o
Secretaría General del Movimiento.
Para el mejor desarrollo de cuanto se previene en
el Decreto de 14 de los corrientes (B. O. del- Estado
núm. 48), relativo a la celebración oficial de las "Fe
rias del Mar", y en la nécesidad asimismo de proceder
a la adopción de las medidas que con urgencia re
quiere la organización de la que próximamente ha
de tener lugar en San Sebastián.
Esta Secretaría General del Movimiento ha teni
do a bien disponer:
1.° Al objeto de elaborar el Reglamento preve
nido en el artículo sexto del Decreto de 14 de febre
ro en curso, se constituirá una junta Asesora, que
bajo la Presidencia del Ministro Secretario general
del Movimiento estará integrada por los siguientes
Vocales :
D. Felipe Abarzuza y Oliva, jefe del Estadio Ma
yor Central de la Armada.
•
e
1 D Juan Tos 1LE' _-HAirean; 17 neleradn Subsecreta
rio de la Marina Mercante.
D. luan Pastor Tomasety, Presidente Delegado del
Instituto Social de la Marina.
D. julio Guillén Tato, Director del Instituto His
tórico de la Marina.
D. Ramón Matoses Martínez, Comisario general de
Ferias y Exposiciones.
D. Florentino Pérez Embid, Director general de
Información.
D. José Solís Ruiz, Delegado Nacional de Sin
dicatos.
D. Antonio Pedrosa Latas, Jefe Nacional del Sin
dicato de la Pesca.
D. Jaime de Foxá, Presidente de la Federación
Española de Pesca (Delegación Nacional de De
portes).
D. Sergio Cifuentes, Jefe Nacional de las Falan
os-e del Mar.
La junta Asesora designará de entre sus miem
bros al que haya de actuar como Secretario de la
misma.
2.0 En el plazo máximo de un mes, a contar de
la fecha de la presente Orden, la Junta Asesora re
dactará el/ oportuno proyecto de Reglamento general
de las "Ferias del Mar", formulando además cuan
tas iniciativas o mociones en su juicio convengan,
para Ja más adecuada organización de las mismas.
3•0 ,Con carácter provisional, y en tanto se aprue
be el Reglamento previsto en el artículo anterior, se
crea un Comité Ejecutivo, con las más amplias fa
cultade, pára iniciar el desarrollo de la "Feria del
Mar" en Sán Sebastián.
Corresponde la presidencia del Comité al Delega
do Nacional de Sindicatos, y estará constituido por
los siguientes miembros :
D. julio Guillén Tato.
D. Florentino Pérez Embid.
D. Antonio Aparisi Mocholi.
D. Enrique Salgado Torres.
D. Antonio Pedrosa Latas.-
D. Jaime de Foxá.
D. Enrique Juaristi Acevedo.
El Presidente podrá delegar sus funciones en cual
quiera de los miembros señalados, actuando de Se -
cretario el que se designe por el propio Comité Eje
cutivo.
4•0 En el ámbito provincial se encomiendan las
facultades precisas para la inicial organización de
la Feria de San Sebastián al Gobernador civil y Jefe
provincial de Guipúzcoa, que estará asesorado por la
junta que al efecto por él se constituya, con las
Autoridades y representantes de los organismos y
Corporaciones que guarden más relación con los ob
jetivos de la "Feria del Mar".
5.0 En directa relación con el Gobernador civil
y Jefe provincial del Movimiento de Guipúzcoa, y
bajo la dependencia del Comité Ejecutivo provinsio
nal, actuará un Comisario Delegado de la Feria de
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San Sebastián, al que corresponderá la ejecución de
los acuerdos que sobre aquélla se adopten, asumiendo
además su representación legal en cuantas disposi
ciones, medidas o contratos fueren a la misma re
lativa.
6.0 Mientras no se arbitren 1?s recursos econó
micos a que se refiere el artículo quinto del Decre
to de 14 de febrero, por la Delegación Nacional de
Sindicatos se facilitarán los medios necesarios para
cubrir las atenciones que por el Comité Ejecutivo
se consideren precisas para la inicial organización
de las "Ferias del Mar".
Así lo dispongo a virtud dé la autorización que
me ha sido -otorgada por el artículo sexto del refe
-rido Decreto.
Madrid, 21 de febrero de 1957.
ARESE
(Del B. O. del Estado núm. 59, pág. 1278.)
EDICTOS
(66)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
. litar de Marina de La Coruña y de los expedientes
números 105, 106 y 103 de 1957, instruidos' por
pérdida de documentos,
• Hago saber : Que por decretos auditoriados, obran
tes en los mismos, han sido declarados nulos y. sin
valor los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción de Enrique Díaz Caínzos.
Cartilla Naval de Luciano García Barela ; y
Libreta de Inscripción de José Iglesias Bao.
Incurriendo en responsabilidad • quien poseyéndo
las o hallándolas no haga entrega de las mismas en
la Comandancia Militar de Marina.
La Coruña, 19 de ,febrero de 1957.—E1 Coman':
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.
(67)
Don Antonio Escudero Torres, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia. Militar de Marina dé Vigo, por el presente
Hago saber : Que por decretos auditoriados del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de
este Departamento Marítimo, recaídos en los respec
tivos expedientes, han sido declarados nulos y sin va
lor alguno los siguientes documentos :
Libreta de Inscripción Marítima de Joaquín Fer
nández Pérez.
Libreta de Inscripción Marítima de Domingo Abréu
Costas.
Libreta de Inscripción Marítima de Alejandro Cal
Míguez.
Libreta de Inscripción Marítima de Victoriano
Santos Cal.
,
Cartilla Naval de Gabriel Tizón Gómez.
Cartilla Naval de Fernando Gorge Rodal.
Cartilla Naval de José Méndez Martínez.
Cartilla Naval de Luis A. Saldaña Escobedo.
Rol de la embarcación Andaluza, de Manuel Por-
tela Casqueiro.
Rol de la embarcación Dolores, de -Basilio Mou
riño López.
Rol de la embarcación Nuevo Sotojusto de Ma
nuel Vidal Monteto.
Rol de la embarcación Julia, de Alfonso Alonso
Fernández.
Nombramiento de Patrón de Pesca de Eusebio
Rial Méndez.
Lo que se hace público para general conocimiento,
advirtiéndos-e que incurrirá en responsabilidad la
personas que los posea y no los entregue a la Auto
ridad comketente.
Vigo, 16 de febrero de 1957.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Antonio Es
cudero.Torres.
(68)
Don Adolfo Ariz Jiménez, Alférez de -Navío y Ayu
dante Militar de Marina del Distrito de Lastres,
juez instructor del expediente número 132 de 1957,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima correspondiente al inscripto de este Tro
zo, folio 25 de 1942, Ramón Martínez Menéndez,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
de fecha 15*de febrero del corriente\, resulta acredita
do el extravío de dicho documento, declarándolo nulo
y sin valor, haciendo responsable a la persona que
lo posea v no haga entrega del mismo.
Lastre-s, 21 de febrero de 1957.—E1 Alférez (1(.
Navío, Juez instructor, Adolfo Aria Jiménez,.
, (69)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta
de S. M., Hez instructor de la Comandancia de
Marina de Santander y de los expedientes instrui
dos a instancia de los inscriptos Julián Cuevas"
Salas v Fidel Gutiérrez Ruiz, los cuales solicitan
un duplicado 'de la Cartilla Naval por haber extra
viado el original que 'poseían,.
Hago saber : Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
se han declarado nulos y sin valor los mencionados
documentbs ; incurriendo en responsabilidad quien
los poseyere y no hiciere entrega de los mismos a la
Autoridad de Marina.
Santander, 20 de febrero de 1957.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Angel Kaifer Olondo.
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(70)Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta
de S. M., Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Santander y del expediente
instruido a instancia del inscripto Fidel Gutiérrez
Ruiz, el cual solicita un duplicado de la Libreta
de Inscripción Marítima por haber extraviado el
original que poseía,
Hago saber : Que por decreto del Excmo Sr. Sub-
secretario de la Marina Mercante, el citado docu
mento ha sido declarado nulo y sin valor ; incurrien
do en responsabilidad la persona que poseyéndolo
no hiciere entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Santander, 22 de febrero de 1957.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Angel Kaifer Olondo.
(71)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán de Corbeta
de S. M., juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina- de Santander y de los expedien -
tes instruidos a instancia de los inscriptos julio
Villot Curtv y José Luis Rasínez Horna. los cua
les solicitan un duplicado de la Cartilla Naval por
haber extraviado el original que paseían,
Hago saber : Que por decreto de la Superior -Au
toridad de este Departamento Marítimo han sido
declarados nulos y sin valor los mencionados docu
mentos ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndoles no hiciere entrega a las Autorida
des de Marina.
Santander. 22 de febrero de 1957.—E1 Capitán
de Corbeta. juez instructor, Angel Kayfer Olondo.
(72)
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantkría de Marina, Juez instructor del expediente
instruido por extravío del nombramiento de Alum
no' de Náutica de Juan José Casull Anglada,
Hago saber : Que por decreto asesorado del exce
lentísimo serior Subsecretario de la Marina Mer
cante, de fecha 25 de enero pasado, fué declarado
justificado el extravió del expresado doctimento,
quedando, por tanto. nulo v sin valor alguno ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 23 de febrero de 1957.
El Comandante dé Infantería de Marina. juez per
manente, José Fernández' Ramírez'.
(73)
Don José Turpín Murcia, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 25
de 1957, instruido por pérdida de la Cartilla Naval
Militar de José Morales Martínez,
Hago saber : Que acreditado el extravío de dicho
documento, se declara nulo y sin valor ; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no 'Eaga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Alicante, 20 de febrero de 1957.—E1 Capitán de




Jesús Carballa Martínez, hijo de Manuel y de
Esmeralda, natural de Adigna (Sangenjo), provin
cia de Pontevedra, de estado soltero, profesión La
brador, de diecinueve arios de edad ; estatura, alto ;
cejas, pelo y ojos, castaños ; frente, nariz y boca,
regulares ; color bueno ; 'cuyas demás serias actual
mente se ignoran ; domiciliado últimamente en
Adigna (Sangerijo) ; sujeto a expediente por falta
de concentración ingresar servicio ; comparecerá, en
término de treinta días, ante el -Juez instructor, Ca
pitán de Corbeta (E. T.) clon Pedro Lamas Quintás,
Ayudante Militar de Marina del Distrito, a respon
der de' loA cargos que le resulten en el aludido ex
pediente, bajo apercibimiento de que si no lo efec
túa será declarado rebelde.
S'angénjo, 14 de febrero de 1957. El Juez ins
tructor, Pedro Lamas.
(il2)
Joaquín Otero Samartín, hijo de Joaquín y de
Concepción, natural de Dorrón (Sangenjo), pro
vincia de Pontevedra, de estado soltero, profesión
Pescador, de diecinueve arios de edad ; estatura, re
gular ; ojos, cejas v pelo, castaños ; frente, nariz y
boca, regulares.; color bueno, y cuyas demás serias
actualmente se ignoran ; domiciliado últimamente en
Outeiro-Dorrón (Sangenjo) ; sujeto a expediente
por falta de 'concentración ingresar servicio; compa
recerá, en término de treinta días, ante el Juez ins
tructor, Capitán de Corbeta (E. T.) don Pedro La
mas Quintás, Ayudante Militar de Murina de este
Distrito a responder de los cargos que le resulten en
el aludido expediente, bajo apercibimiento de que
si no lo efectúa será declarado rebelde.
Sangenjo, 14 de febrero de 1957. , El Juez ins
tructor, Pedro Lamas.
(113)
Manuel Gondar Sueiro, hijo de Orfilia, natural
de Bordones (Sangenjo), provincia de Pontevedra,
de estadio soltero, profesión Labrador, de diecinue
ev arios de edad ; estatura, regular ; ojos, cejas y
pelo, castaños ; frente, nariz y boca, regulares ; co
lor trigueño, y cuyas demás señas actualmente se
ignoran ; domiciliado últimamente en Outeiro-Bor
dones (Sangenjo ) ; sujeto a expediente por falta
de concentración ingresar servicio ; comparecerá, en
término de treinta días, ante el Juez instructor, Ca
40.
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pitán de Corbeta (E. T.) don Pedro Lamas Ouin
tás, Ayudante Militar de Marina de este Distrito, a
responder de los cargos que le resultan en el aludi
do expediente, bajo apercibimiento de que si no lo
efectúa será -declarado rebelde.
Sangenjo, 14 de febrero de 1957.—El Juez ins
tructor, Pedro Lamas.
(114)
Pedro. Bernárdez Pereira, hijo de Benito y de Ro
sario, natural de Dorrón Sangenjo), provincia de
Pontevedra, de estado soltero, profesión Pescador,
de diecinueve años de edad ; 'estatura, regular ; ojos
verdosos ; cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca,
regulares ; color bueno, y cuyas demás serias parti
culares se ignoran ; domiciliado últimamente en La
Granja-Dorrón (Sangenjo.) ; sujeto , a expediente
por falta de concentración ingresar servicio ; coin
parecerá, en término de treinta días, ante ,e1 Juez
instructor, Capitán de Corbeta (E. T.) don Pedro
Lamas Quintás, Ayudante Militar de Marina de
este Distrito, a responder de los cargos que le re
sultan en el aludido expediente, ,bajo apercibimien
to de que 'si no lo efectúa será declarado rebelde.
Sangenjo, 14 de febrero. de 1957.—E1 Juez ins
tructor, Pedro Lamas.•
(115)
Vicente Montes aleano, hijo de José y de Se
gunda, natural de Rajó (Poyo), provincia de Pon
tevedra, de estado soltero, profesión Pescador, de
diecinueve años de edad ; estatura, regular ; ojos, ce
jas y pelo, castaños ; frenté, nariz y boca, regulares ;
color bueno, y cuyas demás serias actualmente se
ignoran ; domiciliado últimamente en 0outeiro-Rajó
(Poyo) ; sujeto a expediente por falta de concen
tración ingresar servicio ; comparecerá, en término
de treinta días, ante el J uez instructor, Capitán de_
Corbeta ( E. T.) don Pedro Lamas Ouintás, Ayu
dante Militar de Marina de este Distrito( a respon
der de los cargos que le resultan en el aludido ex
pediente, bejo apercibimiento de que si no lo efec
túa será declarado rebelde.,




Joaquín Otero Otero, hijo de Manuel y de Mer
cedes, natural de la parroquia de Bordones (San
genjo ), provincia, de Pontevedra, de estado soltero,
profesión Labrador, de diecinueve añols de edad ;
estatura, regular ; ojos pardo ; cejas y pelo, casta
ños ; frente, 'nariz y boca, regulares ; color bueno ;
barba por salir, y cuyas demás serias actualmente se
ignoran, domiciliado últimamente en Outeiro (Bor
dones)-Sangenjo ; sujeto a expediente por falta de
concentración ingresar servicio ; comparecerá, en tér
mino de treinta días, ante el Juez instructor, Capi
tán de Corbeta (E. T.) don Pedro Lamas Quintás,
Ayudante Militar de Marina de este Distrito, a res
ponder de los cargos que le resultan en el aludido
em)ediente, bajo apercibimiento de que si no lo efec
túa será declarado rebelde.
Sangenjo, 14 de febrero de 1957.—E1 Juez ins
tructor, Pedro Lamas.
(117)
Rafael Sanmartín Pereira, hijo de Rafael y de Pe
regrina, natural de la parroquia de Rajó (Poyo),
provincia de Pontevedra, de estado soltero, profe
sión Marinero, de diecinueve arios de edad ; estatu
ra, regular ; ojos, cejas y pelo, castaños ; frelite, na
riz y boca, regulares ; color bueno ; barba por salir,
y cuyas demás señas actualmente- se ignoran, do
miciliado últimamente en La Granja (Dorrón-San
genjo ) ; sujeto a expediente por falta de concentra
ción ingresar servicio ; comparecerá, en término de
treinta días, ante el Juez instructor, Capitán de Cor-'
beta (E. T. ) don Pedro Lamas Ouintás, Ayudante
Militar de Marina de este Distrito, a responder de
los cargos que le resultan en el aludido expediente,
bajo apercibimiento de que si no lo efectúa será de
clarado rebelde.
Sangenjo, 14 'de febrero de 1957.—E1 juez ins
tructor, Pedro Lamas.
(118)
Oscar Martínez Figueiras, hijo de Manuel y de
Ramona, natural de Dorrón (Sangenjo), provincia
de Pontevedra, de estado soltero, profesión Pesca
dor, de diecinueve años de edad ; cuerpo bajo ; ojos,
cejas y pelo, castaños ; frente, nariz y boca, regu
lares ; color bueno, y cuyas demás señas personales
se ignoran, domiciliado últimamente en La Granja
Dorróri (Sangenjo) ; sujeto a expediente por -falta
de concentración ingresar servicio ; comparecerá, en
término de treinta días, ante el Juez instructor, Ca
pitán de Corbeta (E. T.) don Pedro Lamas Quin
tás, Ayudante Militar de Marina del Distrito, a res
ponder de los cargos que le resultan en el aludido
expediente, bajo apercibimiento de que si no lo efec
túa será declarado rebelde.
Sangenjo, 14 de febrero de 1957 El juez ins
tructor, Pedro Lamas.
(119)
Andrés Penas Otero, hijo de Andrés y de Ange
la, natural de la parroquia de Dorrón (Sangenjo),
provincia de Pontevedra, de estado soltero, profe
sión Labrador, ck diecinueve arios de edad ; estatu
ra regular ; ojos, cejas y pelo, castaños ; frente, na
riz v boca, regulares ; color bueno ; barba por sa
lir, y cuyas demás señas actualmente se ignoran ;
domiciliado últimamente en Los Cotos (Dorrón
Sangenjo) ; sujeto a expediente por falta de con
centración ingresar servicio ; comparecerá, en tér
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mino de treinta días, ante el juez instructor, Ca
pitán de Corbeta (E T.) clon Pedro Lamas Quintás, Ayudante Militar de Marina de este Distrito, a
responder de los cargos que le resultan en el aludi
do expediente, bajo apercibimiento de que si no lo
efectúa será declarado rebelde.
Sangenjo, 14 de febrero de 1957. El juez ins
tructor, Pedro -Lamas.
(120)
José González Filgueira, natural de Puebla del
Caramiñal (La Coruña ), hijo de José y de Carmen,
nacido el día 3 de octubre de 1937, siendo su última
residencia el lugar de su naturaleza, número 46 del
reemplazo de 1957, por el Trozo de Caramial ; cuyas
señas personales son : ojos, cejas y pelo castaños ;
frente, nariz y boca regulares ; color sano : desco -
nociéndose las demás señas, a quien se le sigue ex
pediente judicial por falta de incorporación al ser
vicio de la Armada con el primer llamamiento del
presente año ; comparecerá en el plazo de treinta
días, á partir de la publicación de esta Requisitoria
ente el juez instructor, Capitán de Corbeta D. José
Sánchez Beceiro; en la Ayudantía de Marina de este
Puerto, bajo apercibimiento de que, si así no lo hace,
será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mili
tares, procedan a la busca y captura del referido indi
viduo, y caso de ser habido, lo pongan a disposición
de este Juzgado.
Dado en Caramiñal a 16 de febrero de 1957.—El
Capitán de Corbeta, Jutez instructor, José Sánchez
Beceiro.
(121)
Ramón Laíño Fernández, natural de Boiro-Cures
(La Coruña), hijo de José y de Irma, nacido el día
27 de febrero de 1937, siendo su última residencia el
pueblo de su naturaleza, número 16 del reemplazo
de 1957, por el Trozo de Caramiñal ;. cuyas serias per
sonales son : ojos azules, cejas y pelo castaños, fren
te, nariz y boca regulares ; color sano ; cuyas demás
serias se desconocen ; a quien se le sigue expediente
judicial por falta de incorporación al servicio de la
Armada, con el primer llamamiento del presente año ;
comparecerá en el plazo de treinta días. a partir de
la publicación de esta Requisitoria, ante el juez ins
trtictor, Capitán de Corbeta D. José Sápchez Becei
ro, en la Ayudantía de Marina de este puerto, bajo
apercibimiento de que, si no lo hace, será declarado
rebelde.
Ruego a las Autoridades, tanto civiles como mili
tares, procedan a la busca y cap\tura del referido indi
viduo, y caso de ser habido, lo pongan a disposición
de este juzgado.
• Dado en Caramiñal a 16 de febrero de 1957.—El
Capitán •de Corbeta, juez instructor, José Sánchez
Beceiro.
(124Eusebio de la Huerta Cuesta, hijo de Eusebio
de Nieves, soltero, Pulidor, de cuarenta arios de
edad, domiciliado últimamente en Barcelona ; procesado en la causa número 3 de 1956, por delito de
olizonaje ; comparecerá en el término de quincedías ante el Capitán de Infantería dé Marina don
Martín Martín López, juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona, bajo
apercibimiento de ser' declarado rebelde:-
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, sea puesto a disposiciónde este juzgado.
Barcelona, 19 de febrero de 1957.—El CapitánL de
Infantería de Marina, Juez instructor, Martín Mar
tín López.
(123)
Luis Martínez Acebo, de veintinueve arios soltero,
Tejero, natural de la Habana (Cuba), con último do
micilio en Gijón ; comparecerá, ante este juzgad Mi
litar de Marina, en el término de treinta días, conta
dos a partir de la publicación de esta Requisitoria, al
objeto de constituirse en prisión para cumplir la pena
de quince días de arrento menor, impuestos por el
excelentísimo señor Vicealmirante Comandante Ge
neral de la Base Naval de Canarias, en decreto audi
toriado, de fecha 14 de noviembre del pasado ario,
emitido en la causa número 97 de 1955 como autor
de la falta de polizonaje prevista y sancionada en el
punto 5.° del artículo 78 de la vigente Ley Penal y
Disciplinaria de la Marina Mercante.
Por tanto, ruego a las Autoridades Civiles y Militares que, caso de ser habido este individuo, sea
constituido en prisión, al objeto de cumplir la san
ción impuesta, dando conocimiento a este juzgado
Ále Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 15 de febrero de 1957.
El Comandante, juez permanente, José Fernández,
(124)Antonio Sánchez Gutiérrez, de veintisiete arios de
edad, soltero, hijo de Manuel y de Francisca, Albañil,
natural de Granada y domiciliado últimamente en Bar
celona, calle Márquez de Sameris, número 120, y Pe
ñón de Trocali, sin numero ; procesado en la causa
número 244 de 1956 por el supuesto cielito de deser
ción militar ; comparecerá en el término de treinta
días, a contar desde 'la publicación de esta Requisito
ria, ante el CaPitán de Infantería de Marina, don
Francisco Berral Logroño, Juez instructor de la cita
da causa, y cuyo Juzgado se halla situado en el cuartel
de Infantería de Marina (Tercio del Sur), bajo
apercibimiento de que, de no verificar su presenta
ción en el plazo citado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura y,
- caso de ser habido, lo pongan 'a disposición de este
Juzgado.
San Fernando, 22 de febrero de 1957.—E1 Capi
tán, Juez instructor, Francisco, Berral Logroño.
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